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EDITORIAL 
 
 
A Revista Geografia em Atos (Online) é uma publicação do Departamento de 
Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP de Presidente Prudente, São 
Paulo, Brasil. Desde 1999 publica e divulga artigos de diferentes perspectivas teóricas. 
Neste ano completou 20 anos de existência, contando com mais de 30 números 
publicados. 
Comunicar e levar adiante o que se pensa e se produz em Geografia é o objetivo 
primeiro da Geografia em Atos. Esta Revista é resultado do esforço conjunto da Comissão 
de Publicação e Divulgação do Departamento de Geografia da FCT/UNESP e dos 
diversos intelectuais com seus textos. O objetivo principal desta Revista é dialogar com a 
comunidade geográfica brasileira e com a sociedade organizada, estimulando a pesquisa e 
garantindo a divulgação de seus resultados. 
A nova linha editorial nasce com o compromisso de contribuir para o debate 
teórico, para o fortalecimento do intercâmbio de ideias e para a construção de linhas de 
interlocução com setores ainda não sintonizados com a Geografia brasileira. 
A Revista GeoAtos tem oferecido e disseminado trabalhos científicos 
desenvolvidos no âmbito acadêmico da graduação em sua instituição sede e em demais 
instituições acadêmicas nacionais e internacionais. Recebendo contribuições em fluxo 
contínuo de graduandos, pesquisadores e professores. 
O periódico publica textos diversos (artigos, notas de pesquisa, resenhas, 
traduções) de origem nacional e internacional, priorizando a cobertura temática da 
Geografia e áreas afins, que possuam qualidade, relevância, originalidade e que sejam 
inéditos. 
O presente número conta com textos oriundos da edição regular referente ao i) 
terceiro quadrimestre de 2019, bem como ao ii) dossiê “Interdisciplinaridade e 
valorização da ação coletiva”. 
Boa leitura! 
Fredi dos Santos Bento 
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